







Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya










トハムシ亜科 Subfamily Zeugophorinae３種，カタビロハムシ亜科 Subfamily Megalopodinae
１種，ネクイハムシ亜科 Subfamily Donaciinae４種，クビボソハムシ亜科 Subfamily 
Criocerinae 14種，ナガツツハムシ亜科 Subfamily Clytrinae５種，ツツハムシ亜科 Subfamily 
Cryptocephalinae 14種，コブハムシ亜科 Subfamily Chlamisinae２種，ツヤハムシ亜科
Subfamily Lamprosomatinae３種，サルハムシ亜科 Subfamily Eumolpinae 20種，ホソハムシ
亜科 Subfamily Synetinae２種，ハムシ亜科 Subfamily Chrysomelinae 16種，ヒゲナガハムシ
亜科 Subfamily Galerucinae 42種，ノミハムシ亜科 Subfamily Alticinae 57種，トゲハムシ亜科








種名 既知産地 標本 本報告
クビボソハムシ亜科Criocerinae
アカクビナガハムシ Lilioceris subpolita ●
キバラルリクビボソハムシ Lema concinnipennis ○ ○
アカクビボソハムシ Lema diversa ○
キベリクビボソハムシ Lema adamsii ●
ヤマイモハムシ Lema honorata ○ ○
トホシクビボソハムシ Lema decempunctata ○ ○
ナガツツハムシ亜科Clytrinae
ヨツボシアカツツハムシ Coptocephala orientalis ○
ムナキルリハムシ Smaragdina semiaurantiaca ○ ○
キイロナガツツハムシ Smaragdina nipponensis ○ ○
ツツハムシ亜科Cryptocephalinae
バラルリツツハムシ Cryptocephalus approximatus ○ ○ ○
キアシルリツツハムシ Cryptocephalus fortunatus ○
クロボシツツハムシ Cryptocephalus signaticeps ○ ○
タテスジキツツハムシ Cryptocephalus nigrofasciatus ●
カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus ●
ジュウシホシツツハムシ Cryptocephalus tetradecaspilotus ●
コブハムシ亜科Chlamisinae
ムシクソハムシ Chlamisus spilotus ○
ツバキコブハムシ Chlamisus lewisii ●
ツヤハムシ亜科 Lamprosomatinae
ドウガネツヤハムシ Oomorphoides cupreatus ○ ○
サルハムシ亜科 Eumolpinae
ウスイロサルハムシ Basilepta pallidula ○ ○
アオバネサルハムシ Basilepta fulvipes ○ ○ ○
ヒメキバネサルハムシ Pagria signata ●
ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii ○ ○
クロオビカサハラハムシ Hyperaxis fasciata ○ ○
マダラアラゲサルハムシ Demotina fasciculata ●
カサハラハムシ Demotina modesta ○ ○ ○
キカサハラハムシ Xanthonia placida ○
アカガネサルハムシ Acrothinium gaschkevitchii ○ ○
ケブカサルハムシ Lypesthes lewisii ●
イモサルハムシ Colasposoma dauricum ○ ○
ハムシ亜科Chrysomelinae
コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea ○
ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea ○ ○
ハッカハムシ Chrysolina exanthematica ○
ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata ○
フジハムシ Gonioctena rubripennis ○ ○ ○
ヤツボシハムシ Gonioctena nigroplagiata ○
ヒゲナガハムシ亜科Galerucinae
イチゴハムシ Galerucella grisescens ○ ○ ○
サンゴジュハムシ Pyrrhalta humeralis ○ ○ ○




クロウリハムシ Aulacophora nigripennis ○ ○
アトボシハムシ Paridea angulicollis ○
クワハムシ Fleutiauxia armata ○ ○ ○
キアシヒゲナガアオハムシ Clerotilia flavomarginata ○ ○
ハンノキハムシ Agelastica coerulea ○
フタスジヒメハムシ Medythia nigrobilineata ○ ○ ○
ウリハムシモドキ Atrachya menetriesi ○
ホタルハムシ Monolepta dichroa ○
イタドリハムシ Gallerucida bifasciata ○
ノミハムシ亜科Alticinae
コカミナリハムシ Altica viridicyanea ○
カミナリハムシ Altica cyanea ○
アラハダトビハムシ Zipangia lewisi ●
サメハダツブノミハムシ Aphthona strigosa ●
チャバネツヤハムシ Phygasia fulvipennis ○
クワノミハムシ Luperomorpha funesta ○
キスジノミハムシ Phyllotreta striolata ○
オオバコトビハムシ Longitarsus scutellaris ●
キバネマルノミハムシ Hemipyxis flavipennis ●
ヒメドウガネトビハムシ Chaetocnema concinnicollis ●
ルリナガスネトビハムシ Psylliodes brettinghami ○ ○
ナスナガスネトビハムシ Psylliodes angusticollis ○
ルリマルノミハムシ Nonarthra cyanea ○ ○ ○
トゲハムシ亜科Hispinae
クロトゲハムシ Hispellinus moerens ○
カタビロトゲハムシ Dactylispa subquadrata ○ ○
カメノコハムシ亜科Cassidinae
カメノコハムシ Cassida nebulosa ○
ヒメジンガサハムシ Cassida fuscorufa ○ ○
ヒメカメノコハムシ Cassida piperata ○ ○
セモンジンガサハムシ Cassida versicolor ●


























　観察・ 写真撮影：1 ex 20070709 千種区東山公園（写真1a：サルトリイバラの食痕）；1 
ex 20080716 千種区東山公園（写真1b，1c：腹面）











　観察・写真撮影：1 ex 20050806 昭和区八事本町興正寺（写真3a）





　観察・写真撮影：1 ex 20110723 千種区東山公園（写真4a）
　標本： 1 ex 19910519 昭和区隼人町；♂２♀ 19930609 昭和区八事本町興正寺（写真4b，
c）；2 ex 19960526 昭和区八事本町興正寺；1 ex 20090705 昭和区八事本町興正











　標本： 1 ex 19900520 昭和区南山町（モクシュンギク，俗称マーガレット，の花上で採




　標本： 1 ex 19910520 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真7a）；1 ex 20070519（写真7b，d） 












　観察・ 写真撮影：1 ex 20100418 昭和区八事本町興正寺（写真9a）；1 ex 20100516 昭和区
八事本町興正寺（写真9b）






























　観察・ 写真撮影：1 ex 20110828 千種区東山公園（コウゾの葉上）（写真13a，13b：側面）











　標本： 1 ex 19870703 昭和区滝川町（写真15a）；1 ex 19990626 昭和区八事本町（写真
15b）；1 ex 20080518 昭和区八事本町興正寺；1 ex 20080608 昭和区八事本町興正











　観察・写真撮影：1 ex 20080608 千種区東山公園








　観察・ 写真撮影：1 ex 20070707 千種区東山公園（イタドリの葉を食べるドウガネサル
ハムシ，写真18a）
　標本： 2 ex 200006 昭和区八事本町興正寺（写真18b，18c）；1 ex 20060527 千種区東山公









　観察・ 写真撮影：1 ex 20070610 千種区東山公園（写真20）；1 ex 20100522 千種区星が丘
元町；1 ex 20110427 千種区東山公園（クヌギ若葉上）；1 ex 20110514 千種区東山
公園；1 ex 20110522 千種区東山公園
　標本： 1 ex 19910818 昭和区滝川町；1 ex 19980812 昭和区滝川町；1 ex 20110430 千種区





　標本：1 ex 20030726 昭和区八事本町興正寺（写真21）
　体長３（3.0～4.0）mm。食草：カシワ。分布：本州・四国・九州・朝鮮半島・中国。
22　ケブカサルハムシ Lypesthes lewisii*
　観察・ 写真撮影：1 ex 20050417 昭和区八事本町興正寺；1 ex 20080427 昭和区八事本町
興正寺（写真22）





　観察・写真撮影：1 ex 20110519 千種区東山公園（ヨモギ葉上，写真23a）





















　観察・写真撮影：1 ex 20080729 昭和区滝川町（写真26）
　標本： 1 ex 19900818 昭和区南山町；1 ex 19910620 昭和区滝川町；1 ex 19911013 昭和区
滝川町；1 ex 19930620 昭和区八事本町興正寺；1 ex 19930725 昭和区川名山町；1 
ex 19960925 昭和区滝川町；1 ex 19990503 昭和区滝川町；1 ex 20010610 昭和区滝





　観察・写真撮影：1 ex 20100829 昭和区八事本町興正寺（写真27）
　標本： 1 ex 19901120（～19910908）昭和区滝川町；1 ex 19911117（～19921121）昭和区





　観察・写真撮影：1 ex 20090831 千種区東山公園（写真28）





　観察・写真撮影：1 ex 20080502 名東区藤巻町（写真29a）
─　　─41
名古屋東山周辺の昆虫相
　標本： 1 ex 19910427 昭和区滝川町；1 ex 19910428 守山区東谷山；1 ex 19990503 昭和区




















　観察・写真撮影：2 ex 20100509 昭和区八事本町興正寺（写真33）











　観察・写真撮影：1 ex 20090523 千種区東山公園


















20100829 各1 ex 全て昭和区八事本町興正寺






















　標本： 1 ex 19900815 昭和区滝川町；1 ex 19910519 昭和区滝川町；1 ex 19940824 昭和区














　観察・ 写真撮影：1 ex 20020609 昭和区八事本町興正寺（幼虫，写真43a）；1 ex 20070430 
昭和区八事本町興正寺；1 ex 20100509 昭和区八事本町興正寺（写真43b）








シ Lilioceris subpolita，キベリクビボソハムシ Lema adamsii，タテスジキツツハムシ
Cryptocephalus nigrofasciatus，カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus，ジュウシホシツ
ツハムシ Cryptocephalus tetradecaspilotus，ツバキコブハムシ Chlamisus lewisii，ヒメキバ
ネサルハムシ Pagria signata，マダラアラゲサルハムシ Demotina fasciculata，ケブカサル
ハムシ Lypesthes lewisii，アラハダトビハムシ Zipangia lewisi，サメハダツブノミハムシ
Aphthona strigosa，オオバコトビハムシ Longitarsus scutellaris，キバネマルノミハムシ
Hemipyxis flavipennis，ヒメドウガネトビハムシ Chaetocnema concinnicollis，セモンジンガ
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